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En esle esludio se evaluó el eslado nulricionalde
los niños que reciben los desayunos esco ares en
cualro escuelas de las comunidades de Salilrón, Cor'
ral de Piedras y San Francisco Cha¡có, de marzo de
1998 de 1999.
El lipo de estu dio fue cu asl-experime ntal con d iseño
de series cronológicas, realizándose cualro medic¡ones.
La primera sirvió de control y se realizó antes de
lmplementar los desayu¡os escolares, la segunda y
lercera se hicieron ya con el desayuno implemenlado.
La úllima se realizó despJés del periodo de vacdciones.
pa¡a eslablecer comparaciones enlre las mediciones,
para determinar lo que s!cedería sise deja de brindar
los desayunos escolares.
Los datos se labularon y analizaron utilizando el
standard de la NCHS y elprograrna EPI lNFO6, usando
los indicadores de peso para lalla, talla para edad y
peso para edad.
Los resuliados indican que en las escuelas de
Salltrón, Coral y Chancó hubo una recuperación de
niños desnuüidos enlre la primera, segunda y tercera
medición, pasando de desnuldción moderada a severa,
o normalesy obesos en algunoscasos. Porelconfario
en la cua a medición hubo un descenso de los casos
de obesidad y normal, aumentando los niños
desnulridos y en algunas escuelas aparecieron casos
de desnulrición severa.
En la escuela delcaserío Las [¡uñecas se observó
una recuperación de niños entre la primera y segunda
medición no asíen lalerceraycuarladonde se cambió
el desayuno por una refacción, porque la escuela
pedenece al Programa Nacional de Autogestión
Educaliva (PRONADE).
Eslos camblos se dieron principalmente por el
desayuno implementado, aünque también estuvieron
presenles otros faclores.
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